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1 D'ABRIL
ADELINA CASTILLEJOS
COORDINA CATALUNYA CULTURA
Montserrat Minobis, directora de Catalunya Ràdio
nomena Adelina Castillejos coordinadora de
Catalunya Cultura en substitució d'Enric Frigola
actual sotsdirector de les emissores de Catalunya
Ràdio. Àlex Robles és nomenat coordinador de
Catalunya Música i substitueix en el càrrec Pere
Burés. Els nous coordinadors depenen de la cap de
programes de Catalunya Ràdio, Teresa Turiera.
Aquests nomenaments completen el nou organigra¬
ma de les emissores de la Generalitat ja anunciats
davant la comissió de control de la CCRTV i són els
següents: Ricard Torquemada (cap d'Esports de
Catalunya Ràdio), Jordi Lucea (cap d'informatius),
Carme Colomina (sotscap d'informatius) i Rosa
Oliva (responsable de programes especials)
DEBAT SOBRE LA TELEVISIÓ PÚBLICA A BTV
El programa Fora de control de Barcelona
Televisió, debat sobre com ha de ser la televisió
pública. Coincideix amb la preocupació dels
professionals de la comunicació per aquest tema,
després de la victòria del PSOE en les generals.
DESACTIVEN CARTES BOMBA ENVIADES A
PERIODISTES
La policia desactiva a Saragossa tres cartes
explosives adreçades als periodistes Federico
Jiménez Losantos, de la Cope; a Luis María
Ansón, president del diari La Razón i al director
d'informatius d'Antena 3. Els agents desactiven
dues de les cartes bomba i fan explotar la terce¬
ra. En els dos sobres desactivats figura una
adreça de remitent falsa.
2 D'ABRIL
ANTENA 3 ASSUMEIX EL DEUTE D'ONDA CERO
La cadena de Planeta, Antena 3 TV, comunica a la
Comissió Nacional de Valors la provisió de 193
milions d'euros per fer front al contenciós de Kiss
FM que obliga a pagar a l'empresari Blas Herrero
190 milions d'euros per "incompliment de
contracte" d'Onda Cero, filial d'Antena 3. El
consell d'Administració d'Antena 3 incorporarà al
seu balanç l'esmentada xifra, amb càrrec a
l'epígraf "Despeses extraordinàries", (pèrdues i
guanys de l'exercici de 2003). Lara Bosch,
president de Planeta vol convèncer Telefónica
(antiga propietària d'Onda Cero) de la
responsabilitat "moral" del deute per una operació
que es va fer quan Telefónica controlava Antena 3.
LA VÍDUA DE COUSO RECLAMA
DANYS I PERJUDICIS
Maria Dolores Jiménez Sánchez, vidua del càmera
de Tele 5 José Couso, assassinat el 8 d'abril de
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
2003 pel tret d'un blindat nord-americà quan
treballava a l'Hotel Palestina, presenta una
reclamació per danys i perjudicis contra el
Ministeri d'Afers Exteriors al qual reclama
405.862 euros. La reclamació recorda que el IV
Conveni de Ginebra relatiu a persones civils en
temps de guerra, atorga la condició de persones
civils protegides als "periodistes que realitzen
missions professionals perilloses en zones de
conflicte armat."
3 D'ABRIL
TONI BATLLORI REP EL GAT PERICH
El dibuixant i humorista Toni Batllori rep el Premi
internacional d'humor Gat Perich, instituït el
1996 a la memòria de Jaume Perich. Batllori,
actual autor d'una tira diària a La Vanguardia, va
començar la seva trajectòria a El Patufet, Mata-
ratos, El Noticiero, El Jueves i al diari Avui. L'any
1987 va iniciar una col·laboració diària al Diarí
de Barcelona fins al tancament del rotatiu el
1994. Posteriorment va passar a La Vanguardia.
La festa de lliurament del premi té lloc com
sempre a Llançà (Alt Empordà).
Toni Batllori ha
estat premiatper la
seva tasca amb el
Gat Perich
PREMIS EUROPEUS DE DISSENY A EL PERIÓDICO
La cinquena edició de l'European Newspaper
Award celebrada a Viena atorga deu premis de
disseny gràfic a El Periódico de Catalunya (cinc
per la infografia, tres per dissenys de pàgines i
altres dos per reportatges fotogràfics). Entre les
publicacions europees Et Periódico ha estat el
més guardonat. Els cinc premis absoluts de
disseny són per a II Corriere delia Sera (en el grup
de diaris de gran tirada), el Sunday Tribune de
Dublín (millor setmanari), La Voz de Galicia (pel
seguiment del Prestige), Heraldo de Aragón (diari
regional) i Goienkaria (diari local).
inèdites de la Guerra Civil espanyola captades en
ambdós fronts del conflicte. Les imatges han
estat seleccionades entre les 4.000 que guarda
l'agència EFE relatives a la guerra.
Una de les imatges de la mostra
6 D'ABRIL
PREN POSSESSIÓ EL NOU CONSELL
DE RTVE-CATALUNYA
Acte de presa de possessió del nou consell
assessor de RTVE-Catalunya integrat per Silvia
Cánovas, Natàlia Molero, Santiago Campos i
Francesc Sánchez (CiU), Salvador Coramina,
Josep Ramon Mòdol, Antonio Poveda i Montserrat
Nebot (PSC-CpC), Josep Tomàs Àlvaro i Oleguer
Forçades (ERC), Eva Navarrete i José Antonio
Gilabert (PP) i Felipe López Aranguren (ICV-
EuiA). Presideix l'acte el conseller en cap Josep
Bargalló que es manifesta a favor d'un sistema
audiovisual públic federalista com l'alemany.
8 D'ABRIL
LA FIP RECLAMA INVESTIGAR LA MORT DE COUSO
La Federació Internacional de Periodistes (FIP)
lliura a un representant de l'ambaixada dels
Estats Units a Brussel·les una carta en la qual
demana que es clarifiqui la mort violenta de sis
periodistes a l'Iraq, entre ells la de José Couso.
Les famílies d'aquests sis periodistes han enviat
una carta des de París als membres del Congrés
nord-americà per demanar que es reobrin les
investigacions sobre les morts. La iniciativa ha
estat promoguda per Reporters sense Fronteres.
5 D'ABRIL
EFE EXPOSA IMATGES DE LA GUERRA CIVIL
L'agència EFE exposa a la Fundació Caixa Sabadell
d'aquesta localitat, un total de 158 fotografies
12 D'ABRIL
LA VANGUARDIA ES TRASLLADA
La redacció de La Vanguardia es trasllada de
l'antiga seu del carrer Pelai, on ha estat 101 anys,
al nou edifici del Grup Godó (Avinguda Diagonal,
477). Les noves instal·lacions ocupen tres plantes
que gaudeixen de llum natural i contenen nou
mobiliari i equipament tècnic d'última generació.
13 D'ABRIL
CARMEN CAFFAREL NOVA DIRECTORA DE RTVE
La catedràtica Carmen Caffarel Serra serà la nova
directora general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) fins que s'aprovi el nou estatut de l'ens
promès per José Luis Rodriguez Zapatero en la
seva campanya electoral. Caffarel és catedràtica
de la Universitat Rey Juan Carlos I de Madrid, és
especialista en estudis de comunicació i el seu
efecte social.
Carmen Caffarel, nova responsable de RTVE
14 D'ABRIL
PALAFRUGELL I CABRERA DE MAR
OBTENEN EMISSORES
El Govern de la Generalitat aprova l'adjudicació
d'emissores municipals a l'Ajuntament de
Palafrugell (Baix Empordà) i al de Cabrera de Mar
(Maresme). Per a Palafrugell la Generalitat ha
aprovat l'adjudicació definitiva de la freqüència
107.8 FM que ostentava de manera provisional.
Cabrera gaudirà d'un freqüència provisional.
BUENAFUENTE ASSUMEIX PRIORITZAR EL CATALÀ
Andreu Buenafuente, director i presentador d'Una
altra cosa de TV3, assumeix l'observació feta pel
director general de la CCRTV, Joan Majó, de donar
prioritat a l'ús del català a les entrevistes que
tenen lloc al programa. Buenafuente afirma que
la recomanació pel català "és una bona
observació del director general".
16 D'ABRIL
TAULA RODONA AMB HUMOR
En el marc de l'exposició "El burladero 1991-2001-
10 anys de premsa satírica a La Vanguardia", que
té lloc al Col·legi de Periodistes, se celebra a la
seu col·legial la taula rodona "L'humor, escut o
arma". Debaten sobre el tema, els periodistes
Josep M. Cadena, d 'El Periódico de Catalunya;
Jaume Collell de La Vanguardia; José Luís Martín,
editor d'El Jueves; Antonio Martínez, director de
Guiñoles de Canal + i Francesc Novell, periodista.
Josep Maria Cadena, un dels ponents de la taula
EL JUTGE ANUL·LA
LA PRIVATITZACIÓ DE CANAL 9
El Jutjat del contenciós-administratiu número 1
de València estima el recurs presentat per la
Confederació General del Treball (CGT) contra la
privatització de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)
i anul·la la convocatòria del concurs per a la
contractació de continguts audiovisuals destinats
a Canal 9. La sentència indica que "no existeix
cobertura legal "per poder adoptar aquests acords
de licitació per part del director general de RTVV.
EL CAC CRITICA LA COBERTURA
TELEVISIVA DE L'11-M
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) emet
un judici qualitatiu i critic davant la comissió de
control parlamentari de la CCRTV sobre la cobertura
de TVE i de TV3 entre l'li i 14 de març després
dels atemptats de Madrid. El CAC considera que TVE
no va complir amb " els requisits d'objectivitat,
imparcialitat i respecte pel pluralisme". Quant a
TV3, el CAC situa les informacions de l'emissora en
"un nivell alt en general", però veu "una
insuficient agilitat en la cobertura inicial de l'il-
M." També dubta de la seva imparcialitat en el
Telenotícies-tarda del dissabte 13 on només van
tenir presència el PP i el PSOE.
17 D'ABRIL
ELISENDA CAMPS FITXA PER RAC 1
La periodista Elisenda Camps fitxa per RAC 1, on
a partir de demà presentarà el programa Tot és
possible en substitució de Lorena García. Aquest
programa s'emet de dilluns a divendres de 14 a
17 hores i respon a preguntes dels oïdors.
Elisenda Camps passa a RAC-1
18 D'ABRIL
L'HUMANITÉ COMPLEIX 100 ANYS
El diari L'Humanité, òrgan històric del partit
comunista francès, celebra el seu centenari amb
un suplement extra que recull a través de 196
pàgines l'últim segle de vida politicosocial a
França, El magazín especial de l'aniversari té una
tirada d'un milió d'exemplars.
21 D'ABRIL
DIMITEIX LA DIRECTORA D'USA TODAY
Karen Jurgensen (55), directora del diari USA
Today, el de major tirada dels Estats Units,
dimiteix un mes després de confirmar-se que els
reportatges publicats per Jack Kelley eren
generalment falsos. Jurgensen dirigia el rotatiu
des de 1999. Els editors de premsa reunits a
Washington es mostren preocupats per la
reiteració de casos d'engany o manipulació en
articles i reportatges apareguts a la premsa.
Jurgensen dimiteix per culpa d'uns articles falsos
22 D'ABRIL
ENCONTRE DELS PRESS CLUBS AL CIPB
Des d'ahir i fins al 24 d'abril el Centre Internacio¬
nal de Premsa de Barcelona (CIPB) acull
l'Assemblea de la Federació Europea de Press Clubs
amb l'assistència de 14 representants de diversos
centres internacionals de premsa d'arreu d'Europa.
CINC MIL MOTS ENCREUATS A LA VANGUARDIA
Màrius Serra publica a La Vanguardia el número
5.000 dels seus Mots encreuats en català,
col·laboració que va començar l'I de juliol de
1990. El seu antecessor en els encreuats va ser
«Tísner» qui va proposar a Serra ser "el seu
hereu" en aquella feina.
23 D'ABRIL
CESSAMENT D'URDACI
El Gabinet del director general de RTVE, José
Antonio Sánchez, comunica al consell
d'administració de l'ens el cessament d'Alfredo
Urdaci com a cap dels serveis Informatius de TVE.
DIA A DIA
24 D'ABRIL
CONSELL DEONTOLÒGIC DE LA FAPE
L'Assemblea General de la FAPE reunida a Almeria
aprova la constitució del seu Consell Déontologie
al qual podrà concórrer qualsevol persona que es
consideri afectada negativament per la
publicació de dades confidencials o informació
apareguda en premsa escrita o mitjans
audiovisual. Fernando González Urbaneja,
president de la FAPE, anuncia que el Consell es
constituirà formalment el pròxim 17 de maig.
Formaran part del mateix especialistes del
periodisme i de la judicatura. La FAPE també fa
pública la Declaració d'Almeria dels Periodistes
Espanyols la qual defèn la llibertat de premsa i
expressió i la professió periodística.
Fernando
González
Urbaneja,
president de la
FAPE
LLIURAMENT DELS MICRÒFONS D'OR
Es lliuren a Ponferrada els Premis Micròfons d'Or
que atorga la Federació d'Associacions de Ràdio i
Televisió d'Espanya. El periodista marroquí
Lmrabet rep el Micròfon d'Or a la llibertat
d'expressió. Altres guardonats són: Iüaki
Gabilondo, José Antonio Abellán, Concha García
Campoy, Chicho Ibáñez Serrador, Carlos Latre,
Cristina García Ramos, Ana Rosa Quintana i
Nieves Herrero. Es dedica un premi especial al
poble de Madrid com a mostra d'assistència i 'g
solidaritat amb les víctimes de l'll-M. o
26 D'ABRIL
CARMEN CAFFAREL PREN POSSESSIÓ
Carmen Caffarel, pren possessió del càrrec de
directora general de RTVE que ostentarà de forma
"provisional" fins que un consell d'experts elabori
en el termini de nou mesos una proposta de refor-,
ma dels mitjans públics que inclogui la manera de
nomenar els directors generals i el finançament.
Caffarel nomena Fran Llorente (La 2 Noticias) nou
director de serveis informatius de Televisió
Espanyola (TVE). Pedra Piqueras, fins ara conductor
de La respuesta a Antena 3 TV és el nou director de
RNE. Lorenzo Milà actual corresponsal adjunt de
TVE a Washington conduirà a partir de setembre el
Telediario 2, que presentava Alfredo Urdaci. La
directora general manté Juan Menor com a director
de TVE i nomena Mario Garda de Castro director de
gabinet de la direcció general de RTVE.
27 D'ABRIL
LLIURAMENT DELS SANT JORDI DE RNE
Gala de lliurament dels Premis Sant Jordi de
Cinema que atorga Radio Nadonal de España i els
seus oients. Laia Marull rep el Sant Jordi a la
millor actriu estatal per Te doy mis ojos; Juan
Dalmau és el millor actor estatal per Soldados de
Salamina. El director Eloy de la Iglesia és
guardonat per la seva trajectòria professional. El
premi a la millor pel·lícula estatal recau en Mi
vida sin mi d'Isabel Coixet. Quant a films
estrangers, els crítics han distingit Mystic River
de Clint Eastwood i els oients Good bye Lenin! de
Wolfgang Becker. La millor opera prima és per a
Torremolinos 73 de Pablo Berger. Altres premis
s'atorguen als millors intèrprets estrangers. TVC
obté un premi especial del jurat per Crònica d'una
mirada.
PREMIS ORTEGA Y GASSET
El periodista Bru Rovira és distingit amb el
Premi Ortega y Gasset de periodisme 2004 per
una sèrie de reportatges titulats Congo, la guerra
olvidada, publicats a La Vanguardia l'any 2003.
També han estat premiats el diari El Nuevo Dia de
Puerto Rico i Sergio Pérez Sanz, de l'agència
Reuters, per la fotografia de la reunió de les
Açores en la qual van aparèixer George Bush,
Tony Blair i José María Aznar, poc abans de
declarar la guerra a l'Iraq.
Bru Rovira,
Premi Ortega
y Gasset de
periodisme 2004
28 D'ABRIL
ONDA CERO PRESENTA UN PLA DE VIABILITAT
El president d'Uniprex, Javier González Ferrari,
presenta als representants sindicals d'Onda Cero,
filial d'Antena 3, el Pla de Viabilitat per garantir
la continuïtat de l'emissora. El Pla comporta una
reducció de la plantilla amb baixes voluntàries
incentivades, que podria afectar 100 treballadors.
30 D'ABRIL
PREMIS DE L'ACADÈMIA DE LA TELEVISIÓ
Se celebra a L'Edifici Fòrum de Barcelona el
lliurament dels Premis de l'Acadèmia de la
Televisió en la seva sisena edició. Els espais més
premiats són 7 Vidas (Tele 5) i Cuéntame como
pasó (TVE). Angels Barceló (Tele 5) rep el premi a
la millor comunicadora i Hilario Pino (noticiari de
les 14.30 h de Tele 5) al de millor comunicador.
MAIG 2004
2 DE MAIG
PROTEGIR LA LLIBERTAT DE PREMSA
La UNESCO celebra a Belgrad (Sèrbia-
Montenegro) una conferència per reclamar
l'extensió i protecció de la llibertat de premsa
arreu del món especialment en zones de
conflictes armats i països d'inestabilitat política.
LA GENERALITAT RECORRERÀ
EL PLA DE TDT LOCAL
El sotsdirector general de Mitjans Audiovisuals ,
Santiago Ramentol, anuncia que la Generalitat
presentarà un recurs contenciós-administratiu
contra el pla nacional de televisió digital terrestre
local (TDT) ja que, d'aprovar-se, obligaria a tancar
40 de les 120 emissores existents a Catalunya.
Ramentol precisa que Catalunya necessita entre
32 i 36 multiplex per donar cobertura a la deman¬
da de televisions municipals i emissores privades.
El darrer consell de ministres del Govern Aznar en
va aprovar només 20.
Santiago
Ramentol,
.= sotsdirector
< general de
S Mitjans
Audiovisuals
INFORME DE REPORTERS SENSE FRONTERES
La volta al món de la llibertat de premsa 2003 és el
nom de l'informe presentat per Reporters sense
Fronteres (RSF) a la seu del Col·legi de Periodistes
amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat d'Expres¬
sió. L'informe destaca que 42 periodistes van morir
en el 2003 mentre exercien la seva professió a
l'Àsia, al Pròxim Orient, sobretot a l'Iraq on mori¬
ren els espanyols José Couso i Julio A. Parrado.
Maria Dolors Massana, presidenta de RSF a Espanya
L'SPC DENUNCIA LA PERILLOSITAT
DELS REPORTERS
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
posa de relleu en un acte sobre la llibertat de
premsa, la indefensió dels reporters de guerra
davant d"'aquells que els volen fer callar i que,
suposadament, tenen l'obligació de defensar-
los." La trobada sota el títol "Couso, Parrado i
Ortega: periodistes testimonis incòmodes" va ser
organitzada per l'SPC i presentada pel secretari
general de l'entitat, Enric Bastardes.
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA CASTELLS
Es presenta al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona la revista Castells, primera publicació
castellera independent del Grup Enderrock. La
revista s'inclou dins de les revistes d'APPEC.
4 DE MAIG
DIMITEIX LA PRESIDENTA DE LA RAI
Lucia Annunziata , presidenta de la
Radiotelevisió Italiana (RAI), dimiteix del seu
càrrec per disconformitat amb els nomenaments
proposats per part de la coalició governamental
dirigida per Silvio Berlusconi al consell
d'administració sense donar temps a cap debat.
Annunziata dimiteix per considerar que a la RAI
hi ha "ingerència política". A causa d'aquests
nomenaments -diu- la cadena pública perdrà
"autonomia i pluralisme" i tot el poder es
concentrarà en mans d'uns quants "fidelíssims".
Lucia Annunziata va ser nomenada presidenta de
la RAI el març de 2003 pel Senat i per la Cambra
amb una gran dosi de consens.
Lucia Annunziata dimiteix del seu càrrec
5 DE MAIG
ONDA CERO REFUSA EL PLA DE VIABILITAT
Els treballadors d'Onda Cero rebutgen el pla de
viabilitat presentat per l'empresa que afectaria
170 dels 875 professionals de la plantilla. El
comitè d'empresa assegura que la plantilla de
l'emissora "no està sobredimensionada." Les
negociacions continuaran demà.
TVC REESTRUCTURARÀ EL 3/24
Els responsables de Televisió de Catalunya (TVC)
reestructuraran el canal de notícies 3/24 després
de comprovar que actualment "és econòmicament
inviable" un nou canal d'informació contínua.
Després de la reestructuració, el 3/24 deixarà
d'emetre informació entre les 2.00 i les 6.00
hores si no es produeixen esdeveniments
excepcionals. Es reforçaran, però, dues franges de
notícies en què hi haurà informació continua (de
6.00 a 8.00 hores i a partir de les 22.00 h)
S'emetran en directe els telenotícies encara que
se n'evitarà la redifusió.
POLÈMIC INFORME SOBRE COMUNICACIÓ
CiU divulga un informe anònim sobre mitjans de
comunicació social que atribueix al Govern de la
Generalitat. L'informe fa un preàmbul de la
situació general i perspectives de la comunicació
al pais, analitza el panorama dels mitjans de
comunicació en català; els de més tiratge en
castellà, les agències i l'espai que ocupen la
ràdio i la televisió. També s'analitzen les línies
editorials i es fan judicis sobre el perfil polític i
orientació dels professionals. El secretari general
de Comunicació Miquel Sellarès assumeix en una
reunió d'urgència la responsabilitat - no
l'autoria- del document.
presència de la família reial -inclosa la promesa
del príncep Felip, Letizia Ortiz- del president del
Govern Central, José Luís Rodríguez Zapatero; el
president de la Generalitat, Pasqual Maragall;
l'alcalde de Barcelona, Joan Clos, entre altres
personalitats.
10 DE MAIG
BTV GUANYA PARCIALMENT
UN RECURS SOBRE TV LOCALS
Una sentència de la sala contenciosa-administra-
tiva del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) estima parcialment un recurs de
Barcelona Televisió (BTV) sobre un decret de la
Generalitat (15/ 2003) relatiu al règim jurídic de
les televisions locals. En el seu moment. BTV va
recórrer el decret per creure que el govern català (el
de Pujol) "s'excedia en les seves competències." El
TSJC ha validat el recurs de ia televisió municipal de
Barcelona en base a l'existència prèvia d'una llei de
rang estatal (la 41/95) referent al marc legal de les
televisions locals.
11 DE MAIG
Miquel Sellarès,
secretari general
de Comunicació,
esquitxat pel
polèmic informe
LES AJUDES PÚBLIQUES ALS MITJANS
La difusió del dossier sobre mitjans de
comunicació catalans atribuït per CiU a l'actual
Govern de la Generalitat ha donat peu a destapar
xifres de subvencions i ajuts a la premsa durant
el mandat de Jordi Pujol. Segons fonts de la
Presidència (publicades a El Periódico) el Govern
de CiU va gastar un total de 39 milions d'euros
(uns 6.500 milions de pessetes) en ajuts i
contractes amb mitjans de comunicació.
D'aquesta quantitat 14 milions s'haurien gastat
presumptament en publicitat (campanyes de
propaganda institucional). L'anterior Govern, a
dir de les mateixes fonts, va atorgar diners al
Grup Godó, al diari Avui al Grup Zeta (repartits
entre El Periódico i Sport). Altres ajuts haurien
recaigut en algunes televisions locals.
MARÍA TERESA CAMPOS, ALS MATINS D'ANTENA 3
La periodista de Tele 5, María Teresa Campos ha
estat contractada per conduir els matins d'Antena
3 TV a partir del pròxim setembre. El fitxatge
hauria estat promogut per Maurizio Carlotti,
màxim responsable d'Antena 3.
Maria Teresa
Campos deixarà
Tele 5 per anar a
Antena 3TV
LUIS DEL OLMO DEIXA ONDA CERO
El periodista Luís del Olmo, director i presentador
del programa Protagonistas anuncia que deixarà
Onda Cero a finals de juliol, encara que la gent
del seu equip continuarà fins al 2009 dirigint des
de Catalunya "el tàndem Onda Cero-Onda Ram¬
bla." Luís del Olmo té onze emissores a Catalunya
i Onda Cera en té set. Les 18 emissores les ges¬
tiona una societat mixta pertanyent un 60% a
del Olmo i un 40% a Uniprex (Onda Cera).
8 DE MAIG
EL FÒRUM OBRE LES PORTES
Inauguració oficial del Fòrum de Barcelona 2004.
La cerimònia institucional es desenvolupa a
l'auditori de l'edifici blau i compta amb la
12 DE MAIG
TV3 REDUIRÀ PUBLICITAT
El president de la Generalitat, Pasqual Maragall
anuncia en el Parlament que els mitjans públics
de la Generalitat seran redimensionats i no
competiran en el mercat publicitari. Maragall
afirma que el Govern defensarà "un sistema de
regulació audiovisual basat en la transparència, el
rigor i respecte als mitjans públics assegurant la
seva independència, el finançament i la dimensió
adequada per poder complir la seva funció."
BARGALLÓ ASSUMEIX
EL CONTROL DE COMUNICACIÓ
El conseller en cap, Josep Bargalló, assumeix
davant el Parlament el control directe de l'àrea de
Comunicado. Anunda que només ell i el president
Maragall són les úniques veus autoritzades en
matèria de comunicado. El conseller en cap
promet una politica de transparènda amb la
premsa tot i descartar cessaments o dimissions per
causa del polèmic informe de comunicació. Pel que
fa a les subvencions a la premsa, Bargalló notifica
que passaran dels 25 milions d'euros el 2003, als
20 aquest any i als 15 l'any vinent "amb la
voluntat d'arribar a la xifra zero." Continua vigent
la derisió d'eliminar les subscripcions de la
Generalitat a determinats diaris.
Bargalló assumeix
el control directe
de l'àrea de
comunicació
13 DE MAIG
NOU ORGANIGRAMA DE RNE
Pedró Piqueras, director de RNE dóna a conèixer
el nou organigrama de l'emissora en què Javier
Arenas serà el director d'informatius i Pedró
Meyer director de programes. Manuel Antonio
Rico, conductor de l'informatiu de nit de RNE1
continuarà a la cadena. A partir de dilluns 17
queden suspeses les tertúlies i debats polítics
que no tornaran fins al mes de setembre. Pique¬
ras considera que "Ràdio 4 compleix la seva
funció i no cal tocar-la".
Pedro
Piqueras,
director
de RNE
EL GOVERN CLOU EL CAS DE L'INFORME j
L'Executiu català conclou que la Generalitat "no
està darrera del text" i no el comparteix i per
tant no hi haurà destitucions. A última hora de la
nit, el Govern emet un comunicat en el qual es
reafirma en les conclusions de la investigado i
expressa la seva confiança en Antoni Batista,
adjunt del secretari de Comunicació, a qui CiU ha
involucrat presumptament en el tema.
14 DE MAIG
EL MIRROR ACOMIADA EL DIRECTOR
Cessa Piers Morgan director del diari sensaciona¬
lista britànic Daily Mirror a causa de les fotos dels
suposats maltractaments a l'Iraq publicades al
rotatiu: "Ho sentim. Vam ser enganyats" diu la
portada del diari que demana disculpes al
Regiment de la Reina de Lancashire, a les Forces
Armades a l'Iraq i als seus lectors. El Govern
britànic havia denunciat a la Cambra dels Comuns
que les fotos del Mirror sobre tortures al
presoners iraquians eren un muntatge.
17 DE MAIG
CAROLINA FERRE SUBSTITUEIX
MARÍA TERESA CAMPOS
Tele 5 ha encarregat Carolina Ferre el magazín de
matí en substitució de Maria Teresa Campos que
marxa a Antena 3 el pròxim setembre. Ferre va
presentar l'estiu passat el programa A tu lado:
més anteriorment havia estat al front de Fiebre
del domingo noche i en els últims mesos els
resums de Gran Hermano.
18 DE MAIG
LLIURAMENT DELS PREMIS GODO DE PERIODISME
El periodista britànic Robert Fisk rep el Premi
Godó de Periodisme 2003 concedit per la
Fundació Conde de Barcelona pel reportatge
titulat Saquejadors de l'Iraq devastat publicat a
La Vanguardia el 4 de juny de 2003. El Godó de
Fotoperiodisme s'atorga al fotògraf Francisco
Carrasco autor d'una instantània sobre
immigrants captada a la costa de Tarifa.
19 DE MAIG
DIÀLEG DEL COL• LEGI AL FORUM
Primera jornada del Diàleg Informació. Poder i
ètica al segle XXI, que organitza el Col- Legi de
Periodistes de Catalunya dins del Fòrum de Bar¬
celona 2004. Els actes del Diàleg transcorren els
dies 19, 20 i 21 de maig. Mitjançant ponències i
taules rodones es debaten qüestions relacionades
amb el dret de la informació i de la llibertat
d'expressió al món, la globalització i la
concentració de mitjans, aixi com les noves
tecnologies i les alternatives de futur.
20 DE MAIG
KISS FM TANCADA PER NO TENIR LLICENCIA
El Govern de la Generalitat precinta l'emissora de
Kiss FM a Lleida per emetre sense llicència. La
mesura serà efectiva fins que es resolgui
l'expedient sancionador que es va obrir a Kiss FM
a principis de 2004 arran de les denúncies per
interferències en altres emissores. Kiss FM està
gestionada per Ràdio Blanca i només emet músi¬
ca. L'Associació Catalana de Ràdio, l'entitat que
agrupa totes les ràdios privades que operen a
Catalunya, demana el "tancament definitiu" dels
repetidors que Kiss FM té en territori català.
JOAN TAPIA DIRECTOR DE TVE A SANT CUGAT
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel,
comunica al consell d'administració de l'ens que
l'actual director de Barcelona Televisió (BTV),
Joan Tapia, serà el nou director del centre de
producció de Televisió Espanyola a Catalunya.
Tàpia substituirà en el càrrec l'actual director,
Eladio Jareño. Tapia era des de 2001, director
general de Barcelona TV (BTV) Entre 1987 i 2000
va ser director de La Vanguardia. Amb Joan Tapia,
BTV ha incrementat la qualitat en la programació,
mitjançant debats culturals, socials i polítics.
Joan Tàpia, nou
director de TVE
Catalunya
21 DE MAIG
RETENEN UN PERIODISTA DE RNE A NAJAF
El periodista de RNE, Fran Sevilla, és retingut a
Najaf (Iraq) per milicians afectes a Muqtada al-
Sadr. Sevilla passa quatre hores detingut en mans
de dos grups d'homes armats que l'assalten,
primer, quan es disposava a narrar els combats
entre tropes dels Estats Units i els fidels del
clergue xuta a Najaf i per segona vegada quan es
preparava per abandonar Najaf cap a Bagdad. Va
ser alliberat després que un portaveu de Sadr, a
qui havia conegut dies abans, va certificar que
era periodista. La retenció de Fran Sevilla és la
primera d'un periodista espanyol, però enviats
especials d'altres països han passat per aquesta
trifulga en els últims 14 mesos.
ALEX GRIJELMO PRESIDENT D'EFE
El Consell d'Administració de la SEPI (Societat
Estatal de Participacions Industrials) aprova el
nomenament del periodista Álex Grijelmo com a
president de l'agència estatal de notícies. Grijelmo
(Burgos, 1956) ha estat fins ara director general de
Continguts de PRISA Internacional i col·laborador
del programa de RNE No es un dia cualquiera. Va
començar la seva trajectòria periodística el 1977 a
l'agència Europa Press; el 1983 va ingressar a El
País. EFE té actualment una plantilla de 1.100
treballadors. És la quarta agència de noticies més
important del món i la primera en espanyol.
Álex Grijelmo passa de Prisa a EFE
22 DE MAIG
GRAN AUDIÈNCIA PER L'ENLLAÇ REIAL
Es calcula que més de vint-i-cinc milions
d'espectadors segueixen la retransmissió de
l'enllaç entre el príncep Felip de Borbó i la perio¬
dista Letizia Ortiz. La maratoniana jornada infor- ™
mativa sobre el casament reial ha permès obtenir E
el màxim consum audiovisual de la televisió a ¿
Espanya. El consum televisiu del dia es xifra en s
292 minuts per persona. El moment més vist es
produeix quan els nuvis sortien de la catedral de
l'Almudena (13.527.000 espectadors).
24 DE MAIG
DIMISSIÓ DE SELLARES
El secretari general de Comunicació Miquel
Sellarès presenta la seva "renúncia voluntària" al
càrrec a conseqüència del polèmic informe sobre
els mitjans. Sellares pensa dedicar-se al projecte
de Josep Lluís Carod Rovira i d'ERC. La dimissió de
Sellares ha descontentat CiU que "no dóna per
tancada la crisi del polèmic informe sobre mitjans i
vol que el Govern admetí davant del Parlament que
no va dir la veritat sobre l'informe."
TV3 DENUNCIA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La Setmana de TV3 que es desenvolupa del 24 al
30 de maig, està dedicada a la violència contra
les dones. Amb aquesta iniciativa TVC vol
sensibilitzar la població sobre aquest problema
que ha acabat amb 28 dones assassinades en el
que va d'any.
25 DE MAIG
EL 3/24 REDUEIX HORARIS I PLANTILLA
El consell d'administració de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió (CCRTV) aprova la
proposta del seu director general, Joan Majó, de
reduir horaris i plantilla en el canal 3/24
d'informació contínua de Televisió de Catalunya.
La programació en directe baixarà a 20 hores al
dia i en les restants hi haurà repeticions. Dels
106 treballadors que té el canal es prescindirà de
23. El canal 3/24 va iniciar tes seves emissions
t'11 de setembre de l'any passat.
ENRIC MARÍN SECRETARI DE COMUNICACIÓ
El Govern de la Generalitat nomena Enric Marin
secretari general de Comunicació en
substitució de Miquel Sellares. El nou càrrec de
comunicació és natural de Barcelona (1955),
doctor en Ciències de la Informació per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
professor de Periodisme. Va ingressar a ERC
l'any 2000. Manifesta ta seva voluntat de
"treballar al servei del Govern sense mentalitat
partidista "per oferir davant l'electorat el
balanç d'"una bona gestió".
Enric Marín
substitueix
Miquel Sellares
26 DE MAIG
CAFFAREL POTENCIARÀ EL CATALÀ
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel es
compromet a "incrementar al màxim" la
producció al centre de Sant Cugat des del qual
potenciarà la "pluralitat lingüística."
VERSIÓ EN CATALÀ DE CAFEBABEL.COM
Es presenta a la seu del Col·legi de Periodistes la
versió en català de la revista europea per
Internet Cafè Babel. Es tracta d'un projecte que
va néixer per iniciativa d'un grup d'estudiants
d'Erasmus i compta actualment amb 13
redaccions on treballen de forma desinteressada
200 persones de tot Europa.
MANIFEST PER L'EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ
Es fa públic al Col·legi de Periodistes un Manifest
per a l'Educació en Comunicació, relatiu al
coneixement i pràctica de l'ètica comunicativa en el
món de l'ensenyament. Intervenen la periodista i
escriptora, Margarita Riviere i el professor de
secundària Ramon Breu. Modera Francesc-Josep Deó.
27 DE MAIG
XI ASSEMBLEA DE LES TELEVISIONS DE CIUTAT
Organitzada pel Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) té efecte la XI Trobada de
l'Associació Europea de Televisions de Ciutat
(EAC-TV). Participen en l'Assemblea 21
televisions locals europees, entre elles BTV.
28 DE MAIG
PROTAGONISTAS REVIURÀ EN UNA NOVA CADENA
El programa Protagonistas de Luís del Olmo
s'emetrà a través d'una nova cadena radiofònica.
Al projecte de del Olmo s'hi troben emissores del
grup Vocento, de Pedró Serra, Santiago Rey o
José Luís Uribarri (un empresari que no és el
locutor de TVE.). La nova cadena tindrà les seves
seus a Madrid i Barcelona. A Barcelona tindrà les
seves dependències a l'edifici de la Diagonal on
s'ubica Onda Rambla tot i que no serà aquesta
emissora la que retransmetrà Protagonistas.
DEBAT D'EDITORS DE DIARIS AL FÒRUM
LAssociació d'Editors de Diaris Espanyols (AEDE)
celebra un debat al Fòrum de Barcelona on el
president de l'organisme demana a la ministra de
Cultura, Carmen Calvo, que s'apliquin exempcions
fiscals en forma de rebaixa de l'IVA als diaris. La
ministra afirma que "haurà de pressionar la Unió
Europea perquè pugui aplicar-se la rebaixa."
31 DE MAIG
VI CONGRÉS DE L'ACPC
Se celebra a Figueres (Alt Empordà) el VI Congrés
de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal
(ACPC). La premsa comarcal catalana
comptabilitza 135 capçaleres amb unes vendes
que arriben als 230.000 exemplars diaris. Un dels
principals reptes de les publicacions comarcals és
"millorar el mecanisme de fidelització tant de
lectors com d'anunciants."
UN RECORD PER...
El 8 de maig moria a 44 anys Daniel Capella
Samper, víctima d'una aturada cardíaca. Era
periodista, economista i sociòleg i un dels
pioners de les noves tecnologies. Va
col·laborar a El País amb treballs sobre
educació i a La Vanguardia va escriure sobre
noves tecnologies. També va ser incorporat
a RNE i a TVE.
Fermina Gil González va finar el 2 de maig
d'enguany, a 50 anys, a causa d'una llarga
malaltia. Havia treballat a Televisió
Espanyola-Catalunya. Era muller del perio¬
dista Julià Castelló.
